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• 140C (Initiative for Open Citations) 
• Microsoft Academic Graph 
• Springer Nature SciGraph 
[Smith 81] Smith, L. C.: Citation analysis, Library Trends, Vol. 30, No. 1, pp. 83-106 (1981). 






Available on山eweb (whatever format) but with 011 open licence, tobe Open Data 
Available as machine-readable structured data (e.g. excel instead of image scan of a table) 
as (2) plus non-proprietary format (e.g. CSV instead of ex切り
AJI the above ~lus ， υse open standards from W3C (RDF and SPARQL) Lo identify山ings,so山at
peoplec阻 pointat your stuff 
土土土土土 AJI山崎above,plus: Link your data LO other戸ople’sdata to provide con旬以
https://www.w3.org/Design Issues/Linked Data. htm I 
学術論文のオープンアクセスは多くの場合女に該当する。対して、引用デ
ータのオープン化は女女女女や安安安貴女を目指す。











［｜くacemet al. 18] Iくacem,A. and Mayr, P.: Analysis of search stratagem utilisation, Scientometrics, Vol. 116, 
No. 2, pp. 1383-1400 (2018). 
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OpenCitations CorpusからCOCI(Open Citations Index of CrossRef 










・オー プンアクセスとは異芯り、引用デー タをオー プンにする主体は著者
では芯く出版者であることが多い



























CrossRefメタデー タ unpaywall 
JaLCメタデー タに収録されている6,370,356件のうち、
2,049,891件（32.18%）が調査対象
CrossRefメタデー タ；是供元： httos://archive.org/download/crossrefdoi dump 201809 
unpayw剖I:https://unoavwall.org/products/snapshot 
JaLCメタデータ： https://iaoanlinkcenter.org/top/material/materialmetadata.html 
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世界の状況との比較
全件数 引用文献を公開（%） 引用文献を非公開（%） 引用先として公開（%） オー プンアクセス（%）
日本 2,049,891 386,632 (18.86) 148,130 (7.23) 539,584 (26.32) 1,696,636 (82. 77) 













全件数 引用文献を公開 引用文献を非公開 引用先として公開
オー ブンアヲセスである文献 1,696,636 316,810 (18.67%) 124,015 (7.31%) 475,950 (28.05%) 
オー ブンアクセスで怠い文献 353,255 69,822 (19.77%) 24,115 (6.83%) 63,634 (18.01%) 
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DOAJへの収録




全件数 引用文献を公開 引用文献を非公開 引用先として公開
DOAJ収録文献 3 760 1,873 (49.81 %) 992 (26.38%) 2,858 (76.01 %) 
DOAJ非収録文献 2 046 131 384,759 (18.80%) 147,138 (7 .19%) 536,726 (26.23%) 









全件数 引用文献を公開｛%｝ 引用文献を非公開｛%｝ 引用先として公開｛%｝ オー ブンアヲセス｛%｝
ZA政治・法律・行政 4,735 100 (2.10) 55 (1.16) 6 (0.12) 4,487 (94.76) 
ZD経済 10,179 1,534 (15.07) 1,675 (16.46) 1,012 (9.94) 9,213 (90.50) 
ZE社会・労働 10,759 1,446 (13.44) 1,367 (12.71) 2,363 (21.96) 10,193 (94.74) 
ZF教育 17,621 3,234 (18.35) 1,992 (11.30) 2,541 (14.42) 16,749 (95.05) 
ZG歴史・地理 14,740 192 (1.30) 990 (6.72) 1,278 (8.67) 13,670 (92.74) 
ZH哲学・宗教 15,104 1 (0.01) 124 (0.82) 41 (0.27) 14,289 (94.60) 
ZK芸術 6,162 595 (9.66) 605 (9.82) 1,102 (17.88) 5,821 (94.47) 
ZM科学技術一般 164,958 28,172 (17.08) 11,250 (6.82) 45,866 (27.80) 151,620 (91.91) 
ZN建設工学・機械工学 248,957 34,153 (13.72) 26,391 (10.60) 51,123 (20.53) 221,177 (88.84) 
ZP化学・化学工業 364,818 95,302 (26.12) 27,415 (7.51) 138,717 (38.02) 322,885 (88.51) 
ZR生物学 192,386 35,434 (18.42) 17,268 (8.98) 79,911 (41.54) 179,536 (93.32) 
ZS人類学・医学・薬学 407,762 68,204 (16.73) 21,191 (5.20) 108,246 (26.55) 374,898 (91.94) 
不明 591,711 118,267 (19.99) 37,807 (6.39) 107,381 (18.15) 372,099 (62.89) 





















[Althouse et al. 09] Althouse, B. M., West, J. D., Bergstrom, C. T. and Bergstrom, T.: Differences in impact 
factor across fields and over time, Journal of the American Society for In-formation Science and 
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開（%） 開（%） （%） （%） 
Tohoku University Medical Press 10,426 2151 (20.63) 426 (4.09) 4504 (43.20) 10066 (95.55) 
Department of Anatomy lくeioUniversity 
2,651 276 (10.41) 407 (15.35) 1282 (48.36) 2513 (94.79) 
School of Medicine 
Mathematical Institute, Tohoku University 2,551 0 (0.00) 0 (0.00) 1245 (48.80) 2423 (94.98) 
Nihon University School of Dentistry 1,994 727 (36.46) 242 (12.14) 1214 (60.88) 1889 (94.73) 
The University of Occupational and 
1,679 126 (7.50) 73 (4.35) 346 (20.61) 1602 (95.41) 
Environmental Health, Japan 
The Medical Society of lくansaiMedical 
1,516 23 (1.52) 4 (0.26) 35 (2.31) 1446 (95.38) 
University 
Faculty of Mathematics, Kyushu University 1,358 527 (38.81) 780 (57.44) 387 (28.50) 1293 (95.21) 
The Showa University Society 906 642 (70.86) 53 (5.85) 97 (10.71) 847 (93.49) 
University of Tokushima Faculty of Medicine 742 567 (76.42) 141 (19.00) 527 (71.02) 698 (94.07) 
The Nihon University Medical Association 677 509 (75.18) 115 (16.99) 35 (5.17) 655 (96.75) 
Nihon University School of Dentistry at 
424 366 (86.32) 54 (12.74) 124 (29.25) 394 (92.92) 
Matsudo Research Institute of Oral Science 
Graduate School of Information Sciences, 
415 194 (46.75) 69 (16.63) 131 (31.57) 397 (95.66) 
Tohoku Universit, ・ 
出版者［3/3]
全件数 引用文献を公引用文献を非公引用先として公開オープンアクセス
開（%） 開（%） （%） （%） 
Yamaguchi University Medical Association 300 157 (52.33) 129 (43.00) 38 (12.67) 
Showa University Dental Society 212 75 (35.38) 50 (23.58) 15 (7.08} 
Kyushu University 95 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
Institute of Human Culture Studies, Otsuma 
89 22 (24.72) 44 (49.44) 6 (6.74) Womens University 
Marianna University Society of Medical Science 69 59 (85.51) 6 (8.70) 8 (11.59) 
Institute for Policy Studies and Social Innovation, 
46 21 (45.65) 16 (34.78) 7 (15.22) University of Hyogo 
Graduate School of Environmental Science, Okayama 
36 26 (72.22) 10 (27.78) 11 (30.56) University 
Kyoto University 30 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
Research Institute for Economics and Business 
30 24 (80.00) 6 (20.00} 15 (50.00) Administration -Kobe University 
Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto I 
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究・イノベー ション学会年次学術大会講演要旨集， vol.31,pp.624-627. 
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Daniel Hook, Mark Hahnel, Ian Calvert. The Ascent of Open Access. 2019. 







「JaLCメタデ、ー タ」には、 JaLCウェブサイトで公開している、 DOIと書誌データ（論文タイトル、著者名、出版社












http:// current. nd I .go.j p/node/335 76 
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の現状分析．研究報告人文科学とコンビュータ（CH),vol.2019-CH-120, no.5, pp.1-8, 2019. 
